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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk memperoleh sekaligus meyakinkan data-data mengenai 
fakta-fakta ilmiah seputar tubuh dan kesehatan (mengapa cegukan, apakah jerawat menular, dsb). 
Yang di mana data-data tersebut merupakan data penunjang bagi kelancaran dalam membuat 
buku komik strip ini. Agar segala penjelasan/jawaban yang mencakup isi dari buku komik ini 
dapat dipastikan kebenarannya dan dapat di terima masyarakat tentunya.  
METODE PENELITIAN, ialah dengan metode wawancara secara langsung dengan pakar 
kesehatan yang ahli dibidangnya. 
HASIL YANG DICAPAI, ialah memperoleh kebenaran akan data-data mengenai fakta-fakta 
tersebut. Sehingga dapat dipublikasikan kedalam bentuk buku komik strip dan juga dapat 
dipertanggungjawabkan.   
SIMPULAN, ialah membuat sebuah buku komik strip fakta-fata unik yang ber-target audience 
anak-anak remaja, dengan pendekatan humor baik dalam gaya bahasa maupun visualisasi dalam 
bentuk ilustrasi, sehingga menarik untuk dibaca. Di mana data mengenai fakta-fakta tersebut 
dapat memberikan wawasan akan pengetahuan yang luas kepada anak remaja. Serta diharapkan 
dapat membentuk kepribadian yang baik kepada anak, bahwa membaca buku-buku pengetahuan 
adalah hal yang menarik, apalagi bila dapat di-sharing-kan kepada teman-temannya.  
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